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BÜYÜK ROMÜLÜS. Anka­
ra’nın en eski amatör tiyat­
ro topluluğu Çentik Oyuncu­
ları, Friedrich Dürrenmatt’- 
ın “ Büyük Romülüs” adlı 
oyununu 3,10 ve 17 Nisan’- 
da 15.30’da Ankara Sanat 
Tiyatrosu’nda sahneleye­
cek. Dürrenmatt’ ın bu oyu­
nunun “yitirilen insanca de­
ğerlerin başkaldırısı” oldu­
ğu gerekçesiyle seçildiğini 
belirten Çentik Oyuncuları 
“ Büyük Romülüs” le BÜO’- 
nun düzenleyeceği Tiyatro 
Günleri’ne de katılacak.
SERGİ
ZONARO. İtalyan oryanta­
listlerinden, Osmanlı sarayı­
nın son ressamı Fausto Zo- 
naro’nun özel koleksiyonla­
rından seçilmiş resimleri 
Şişli’deki Beymen galerisin­
de 3-14 Nisan arasında ser-
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gileniyor. 1891’de İstan­
bul’a yerleşen ve “ Ertuğrul 
Zırhlısı” resmiyle 2. Abdül- 
hamit’ in dikkatini çekerek 
1896’da saray ressamlığına 
atanan Zonaro’nun İstan­
bul’da yaşadığı 20 yıl bo­
yunca yaptığı resimlerden 
derlenen bu sergi, daha ön­
ceki Abdülmecit sergisi ka­
dar ilginç olmaya aday.
SENARYO VE ÖYKÜ YA­
RIŞMASI. Türkiye Aile Sağ­
lığı ve Planlaması Vakfı ta­
rafından sinema ve TV film­
leri için açılan senaryo ve 
öykü yarışmasına son katıl­
ma tarihi 15 Haziran olarak 
belirlendi. Katılma konusun­
da ayrıntılı bilgi ve şartna­
melerin İstiklal Cad. 347 
Beyoğlu-İstanbul adresin­
den sağlanabileceği yarış-
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